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Het in dit rapport "beschreven onderzoek is getoetst 
aan het oordeel van de volgende Commissie van Advies s 
Ir Th.C.J.M. Rijssenbeek, Directeur Veeteeltwezen, 
M. van Berkel, 
.H.A. Enckevort, 
Dr J. Grashuis; 
J. Homan, 
Ir S. Iwema, 
Ir Y. Kroes, 
A.M.A. van Langeraad, 
A.A. de Vries, 
's Gravenhage 
(Voorzitter) 
Landbouwer en veehandelaar, Maasland 
Landbouwer, 
Directeur van de 
"Schothorst", 
Sevenum (L.) 
Hoogland 
Assen 
Wageningen 
Directeur "Drentex", 
E i jksvee tee l tconsu len t , 
Secre ta r i s van de Commissie 
van Toezicht op de Se lec t i e -
mester i j en, Utrecht 
Dierenar t s , Peursum 
Vertegenwoordiger C.L.B., Leeuwarden 
De lieer Van Langeraad was op de vergadering van de Commissie 
op 12 Januar i 1954 n i e t aanwezig. 
De Commissie kon zich in het algemeen met de inhoud van 
het rappor t verenigen. 
De verantwoordeli jkheid voor de inhoud berus t u i t e r aa rd b i j 
het Landbouw-Economisch I n s t i t u u t . 
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WOORD VOORAF 
Het is in de loop der laatste jaren zeer vaak nodig 
geweest de kostprijsberekeningen van varkensvlees te herzien, 
doordat de prijzen van de voedermiddelen veelvuldig meer of 
minder belangrijke wijzigingen hebben ondergaan. Bij elke 
herziening werden de kostprijsberekeningen slechts in êên 
opzicht gewijzigd, nl, ten aanzien van de prijzen der kosten-
bestanddelen. Voor wat betreft de hoeveelheid in natura der 
verschillende kostenbestanddelen per eenheid product, bestond 
er tussen de kostprijsberekeningen echter geen verschil. Het 
is reeds geruime tijd geleden, dat deze hoeveelheden werden 
vastgesteld.' Rapport 146, waarin het daartoe verrichte 
onderzoek werd gepubliceerd, dateert van September 1950. 
Al zijn de kostprijsberekeningen van varkensvlees in 
dit - zeer belangrijke - opzicht sinds lange tijd niet herzien, 
dit betekent niet, dat een herziening der berekeningen op dit 
punt overbodig zou zijn. Integendeel, het is zelfs gewenst de 
basis van deze kostprijsberekeningen te vernieuwen en te ver-
breden, vooral op het voederverbruik en de groei, 
In dit verband is het verheugend, dat inmiddels - zij het 
op bescheiden schaal - nieuwe gegevens beschikbaar zijn gekomen, 
welke betrekking hebben op de varkenshouderij van gewone 
landbouwbedrijven. De onderzoekingen waaraan deze gegevens 
zijn ontleend, werden verricht door de Rijkslandbouwconsulenten 
voor Z.O.-Noordbrabant, Overijsel en Utrechtf in Overijsel nam 
ook de Stichting voor de Landbouw voor dit gewest een belangrijk 
aandeel voor haar rekening. De van deze zijde ontvangen mede-
werking zij hier met erkentelijkheid gememoreerd. Hoewel dit 
nieuwe materiaal slechts betrekking heef.t op de baconmesterij, 
is het een welkome aanvulling op de gegevens van de selectie-
mesteri^en, die tot dusver - met name ten aanzien van het 
voederverbruik - de hoofdmoot van de documentatie leverden, 
In het navolgende rapport zijn de bovengenoemde praktijk -
gegevens verwerkt, teneinde belanghebbende in staat te stellen 
zich te oriënteren omtrent de praktijk van de baconmesterij. 
Met opzet gebruik ik hier het woord "oriënteren" en wel om de 
volgende redenen» 
1, De onderzoekingen, waaraan de praktijkgegevens zijn ontleend, 
vonden weliswaar plaats in verschillende gebieden, doch hadden 
slechts betrekking op êên mestperiode. 
2. Voorts bleken de resultaten van deze onderzoekingen een grote 
spreiding te vertonen, terwijl daarvoor geen voldoende ver-
klaring kon worden gevonden. 
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3. De reeds genoemde onderzoekingen hadden a l leen betrekking op 
het mesten en n i e t op de opfok van de biggen« 
4, Hoewel zoveel mogelijk get racht i s ten aanzien van a l l e kosten-
bestanddelen in voldoende mate concrete waarnemingen t e r be-
schikking t e k r i j g e n , moest in versch i l l ende gevallen met 
schat t ingen worden vo ls taan . 
Het navolgende rapport moet derhalve worden beschouwd a l s 
een e rns t ige poging, de kostenberekening van de .baconmesterij 
zo goed mogelijk t e doen aanslui ten b i j de p r a k t i j k . Dit doel 
i s echter nog n i e t voldoende be re ik t . Met name z i jn nog gegevens 
nodig over het voederverbruik t i j dens een g ro te r aantal mest-
per iodes . Bovendien i s het zeer gewenst, in het vervolg t e kunnen 
beschikken over gesloten boekhoudingen, zodat de ve rsch i l l ende 
k03tenbestanddelen be te r op elkaar z i jn af t e stemmen en schat -
tingen p rac t i s ch gesproken overbodig worden. In deze r i c h t i n g 
zal dan ook worden verder gewerkt« 
Tens lo t te wijs ik er op, dat d i t rapport a l l een een berekening 
voor baconvarkens bevat . Daar nog geen p rak t i jkgegev.ens van de 
mes te r i j van slagersvarkens beschikbaar z i j n , i s het n i e t mogelijk 
thans hiervan een berekening t e geven. Op d i t punt b l i j ven wij 
d i l i g e n t . 
Het onderzoek i s v e r r i c h t door de afdeling Bedrijfseconomisch 
Onderzoek Landbouw, onder l e id ing Van I r J . F . van Riemsdijk. Het 
rappor t i s grotende-els samengesteld door I r C.K. Hupkes, met mede-
werking van G.J.H. Walvoort. 
Per 1 November werd het aandeel, dat de heer Hupkes heeft 
gehad in-de samenstell ing van d i t r appor t , in verband met diens 
benoeming to t Rijkslandbouwconsulent voor bedrijfseconomische 
aangelegenheden, voortgezet door I r H. Di jks t ra . 
De Directeur , 
•sGravenhage, 4 Februari 1954 (Dr/j.Hprringß 
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Doel 
Het doel van dit rapport is het berekenen van de kost-
prijs van baconvarkens per kg geslacht gewicht, hij mesten 
tot 90 kg op gemengde bedrijven. 
Methode 
Evenals in het voorgaande rapport (No 146) steunen de 
hiernavolgende berekeningen slechts gedeeltelijk op boekhoud-
gegevens; in verschillende opzichten moest worden volstaan 
met gegevens, welke uit andere bronnen ter beschikking kwamen. 
De oorzaak hiervan is, dat door middel van boekhoudingen 
moeilijk een betrouwbaar beeld kan worden verkregen van êên 
bedrijfsonderdeel, in dit geval de varkenshouderij. Dit vergt 
een ingewikkelde administratie, terwijl bovendien op vrij 
willekeurige wijze kostensplitsingen moeten worden uitgevoerd. 
Het nadeel van de thans gevolgde methode is evenwel, dat 
de gegevens uit de verschillende bronnen niet nauwkeurig op 
elkaar zijn afgestemd, 
In verband hiermee was het gewenst, het oordeel te vragen 
van enige deskundige personen. Over de voederrantsoenen raad-
pleegden wij de herens 
Ir H. de Boer, 
E. Broekhuis, 
Ir J, Dammers, 
Dr J, Grashuis, 
Prof. Dr W.K. Hirschfeld, 
M.A.J. Huberts, 
Ir S. Iwema, 
Ir I. Sybesma, 
afd. Veeteelt van het Ministerie 
van Landbouw, Visserij en Voed-
selvoorziening, 
Ingenieur bij het Eijkslandbouw-
consulentschap voor Bedrijfs-
economische aangelegenheden, 
Landbouwkundige bij het Eijks-
landbouwproefstation voor vee-
voeding en de veehouderij» 
Directeur van de "Schothorst", 
Directeur van het S.V,0., 
Assistent voor bedrijfseconomie 
bij het Eijkslandbouwconsulent-
schap te 
Eijksveeteeltconsulent, 
Eijksveeteeltconsulent, 
1
 s Gravenhage 
Kampen 
Hoorn 
Hoogland 
Utrecht 
Eindhoven 
Wageningen 
Groningen 
Op welke wijze de berekening t o t stand i s gekomen, i s in 
de t oe l i ch t i ng op de versch i l lende posten aangegeven. Van 
belang z i j n vooral de in rekening gebrachte hoeveelheden 
voedermiddelen en de p r i j zen h iervan . 
Het voorgaande rapport (.rapport No 146) steunde t . a . v . 
-èe-feoeveelheden voedermiddelen a l leen op de gegevens van de 
se l ec t i emes te r i j en . Dit kon n i e t anders , daar geen gegevens 
t e r beschikking stonden van normale mester i jen . Thans i s d i t 
wel het geval en kon gebruik worden gemaakt van een v r i j 
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groot aantal praktijkgegevens, welke echter slechts betrekking 
hebben op één mestperiode. De met behulp van deze praktijk-
gegevens opgestelde berekeningen leiden tot een hoger voeder-
verbruik dan de in rapport 146 gebruikte norm, welke was gesteld 
op 110/0 van het gemiddelde yo e derver bruik van de seleotie-
mesterijen. Deze uitkomst, die door nader onderzoek nog moet worden 
bevestigd, is te beschouwen als een belangrijke aanwijzing dat 
de norm van rapport 146 te laag is. Dit behoeft niet te verbazen, 
daar op de speciaal ingerichte seleotiemesterijen efficiënter 
kan worden gevoederd. Bovendien bestaat de varkensstapel der 
seleotiemesterijen uit geselecteerd varkensmateriaal, terwijl 
ook de huisvesting (o.m. door verwarming in de winterperiode) 
beter is dan in de praktijkmesterijen. Een uitvoerige toe-
lichting op de thans gebruikte normen wordt gegeven op blz. 17. 
Voor de prijzen van de voedermiddel en wordt volgens een 
afspraak tussen het Ministerie van Landbouw en de Stichting 
voor de Landbouw uitgegaan van de prijzen van de laatste twee 
voorgaande maanden, in dit geval November en December 1953. 
Bij de prijsberekening is uitgegaan van de prijzen van de 
buitenlandse voedermiddelen te Rotterdam. Deze zijn vermeerderd 
met alle kosten en vrachten tot op de bedrijven in het midden 
en oosten van het land. De prijzen van de granen afkomstig uit 
het eigen bedrijf zijn gewaardeerd tegen de marktprijzen af-bedrijf 
in de zandgebieden, vermeerderd met maalloon en vrachten naar 
en van de maalderij. 
Hierbij,moet nog worden opgemerkt, dat bij een bepaalde 
prijzenstructuur van de voedermiddelen een bepaalde samenstelling 
van de voedermengsels de meest economisohe is. Bij wijziging in 
de prijzen van de voedermiddelen zal dan ook de samenstelling 
van de mengs-els moeten worden beoordeeld, 
In bijlage V is een aanvullende berekening gegeven op basis 
van de huidige minimum-riohtprijzen. Voor deze berekening is uit-
gegaan van dezelfde samenstelling der voederrantsoenen als bij 
de berekening op basis van de-marktprijzen. Deze aanvullende 
berekening heeft dan ook alleen een oriënterend karakter. 
In tegenstelling tot het voorgaande rapport is een vergoeding 
voor bedrijfsleiding in rekening-gebracht van f. 5>- Pe^ bacon-
varken en f. 1,50 per big. Dit ingevolge een afspraak tussen het 
Ministerie van Landbouw en de Stichting voor de Landbouw. Deze 
vergoeding komt neer op f. 0,10 per kg geslacht gewicht. 
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat in dit rapport alleen een 
berekening voor baconvarkens is uitgevoerd op meelrantsoen. 
Een berekening voor een rantsoen met gestoomde aardappelen is 
achterwege gelaten, omdat de marktprijzen van voederaardappelen 
onvoldoende houvast bieden, terwijl de waarde van de voeder-
aardappel uiteindelijk wordt bepaald door de prijzen van kracht-
voeder. 
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DE PRODUCTIEKOSTEN VAN BIGGEN 
B. 
1« Dekkosten 
2. Voederkosten zeug gedurende 27 weken 
' (7,5 ^ ig Per toom) 
221 kg e.r, zeugenmeel à 
52,5 kg babybiggenmeel à 
206 kg gerstemeel à 
20é kg havermeel à 
14 kg mineralen à 
0,2 kg vitamine preparaat 
AD3 à 
f. 32,15 -
» 36,55 -
" 26,05 . 
" 23,85 . 
" 16,65 -
355,- -
3. S t rooise l 180 kg à f. 3 5 , -
4. Arbeidskosten 38 uur à f, 1,19 
5. Beloning voor "bedrijfsleiding 
6. Huisvesting 
7. Inventar iskosten 
8. Veeartskosten 
9. Eente à é$ 
10. Risicopremie 
11. Diverge kosten 
f. 71,05 
11
 19,19 
11
 53,66 
" 49,13 
" 2,33 
" 0,71 
12» Waarde mest 
Totaal bruto-kosten per toom 
Netto-kosten per toom van 
7,5 big 
f. • 7,50 
13a. Kostpr i j s big (toomgrootte gem. 7,5 "big) 
Netto-kosten per toom van 
8 biggen 
13b» Kostprijs big (toomgrootte gem. 8 biggen) 
Voor toelichting 
zie blz. 
14 
15 
f. 
11 
f, 
f. 
196,05 
6,30 
45,20 
11,25 
16,60 
1,55 
3,10 
8,10 
4,95 
1," 
301,60 
7,25 
294,35 
39,25 
f. 298,-
f. 37,25 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
20 
21 
21 
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S t a a t B 
DE PRODUCTIEKOSTEN VAN BACONVARKENS PER KG GESLACHT GEWICHT 
Voor t o e l i c h t i n g 
. > z ie b l z . 
1c Kos tpr i j s big ' (toomgrootte gem» 7?5 big) f» 39,25 8 
2, Aankoopkosten £ x f. 2,50 " 1,25 21 
3« Voederkosten per varken b i j mesten van 17-90 kg 17 
25 kg e . r . biggenmeel à f. 32,15 = f. 8,04 
90 kg e . r . varkensmeel à " 30,70 = " 27,63 
40 kg DA-meel à " 36,40 = »• 14,56 
62,5 kg roggemeel à " 23,25 - » 14,53 
62 ;5 kg havermeel à " 23,85 = " 14,91 " 79,65 
4. S t roo i se l 100 kg à f. 3 5 , - " 3,50 18 
5. Arbeidskosten 8f^ uur à f. 1,19 " 10,10 18 
6. Beloning voor b e d r i j f s l e i d i n g " 5>- 19 
7. Huisvestingskosten " 2,75 19 
8. Inventar iskosten " 0,70 19 
9. Veeartskosten " 0,30 19 
10. Eente à $ " 1;30 19 
11. Risicopremie " 1 , 9 0 20 
12. Afleveringskosten en commissieloon " 2,90 21 
13. Diverse kosten " 0,50 21 
Totaal bruto-kosten f. 149,10 
14. Waarde mest " 3,25 21 
Netto-kosten per varken f. 145,85 
15. Koud ges lacht gewicht 68,4 kg 
2) 
16. Kostprijs per kg geslacht gewioht f, 2,13 
1) In deze berekening zijn de biggen opgenomen tegen kostprijs. In de 
praktijk zal de marktprijs van de biggen meestal hoger liggen dan 
deze kostprijs. De marktprijs van de biggen wordt bepaald door vraag 
en aanbod. De hoogte van deze prijs is bepalend voor het gedeelte 
van de winst van de totale varkenshouderij dat naar de fokker vloeit 
en het gedeelte dat de mester ontvangt. Voor de varkensmester die 
uitgaat van aangekochte biggen is alleen de marktprijs van belang. 
Per f. 10,- verschil tussen kostprijs en aankoopprijs van de big 
verandert de kostprijs van het varkensvlees per kg met f. 0,15» 
2) Uitgaande van de kostprijs per big bij een gemiddelde toomgrootte 
van 8 biggen worden de productiekosten van baconvarkens in totaal 
f. 2,10 per varken lager en bedragen dan f. 2,10 per kg geslacht 
gewicht, 
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Bijlage 1 
TOELICHTING OP DE KOSTPRIJSBEREKENING 
A,. Algemene Toel icht ing 
Met 'betrekking tot de "berekening van de productiekosten zijn de 
volgende punten van overwegend "belangs 
a) op de - volwassen - zeug is niet afgeschreven, 
b) de productieperiode voor net voortbrengen van een toom "biggen 
is "berekend op 27 weken, 
c) de gemiddelde toomgrootte kon niet met voldoende zekerheid worden 
vastgesteld, de kostprijs is "berekend uitgaande van resp, 7?5 ©n 
8 "biggen per toom, 
d) het gemiddelde inslachtingspercenta-ge "bedraagt 24$ 
e) de lengte van de mestperiode van "baconvarkens is "berekend op 
125 dagen, 
ad a, In de practijk van de varkensfokkerij kan de bedrijfsvoering 
sterk uiteenlopen, Het jaren achtereen aanhouden van een fokzeug is 
alleen gebruikelijk, indien het dier een meer dan normale fokwaarde 
heeft» Voor een dergelijke zeug £cu een zekere afschrijving dienen te 
worden berekend dochda^aögenover komt te staan een hogere waarde van 
de biggen, die voor een deel weer voor de fokkerij worden gebruikt. 
Op andere dan speciale fokbedrijven is het gebruik van zeugen zeer 
gevarieerd. Meestal worden zij sleohts enkele malen voor de fokkerij 
gebruikt en. daarna voor de slacht bestemd6 De slachtwaarde van jonge 
zeugen neemt nog voortdurend toe; hiertegenover staan evenwel extra 
voerkosten t.b.v. de groei* 
Voor het verkrijgen van een volkomen juist inzicht in de kosten-
opbrengstenverhouding in de fokkerij zou een zeer gedetailleerde 
administratie nodig zijn van een groot aantal bedrijven« De daarbij 
noodzakelijke scheiding tussen biggen- en vleesproduotie zal echter 
slechts zeer moeilijk te bereiken zijn« 
Bij gebrek aan zulke nauwkeurige gegevens moet vooràiands worden 
volstaan met aan te nemen, dat gemiddeld voor een volwassen zeug 
noch met waardevermindering noch met waardevermeerdering rekening 
behoeft te worden gehouden. Als gewicht van de zeug is voor de 
berekening 175 kg aangehouden» 
ad b. Na overleg met de in het rapport reeds genoemde deskundige is de 
leeftijd, waarop de biggen voor de mesterij worden bestemd, voor de 
berekening gesteld op 8 weken. Hierbij wordt aangenomen, dat de biggen 
dan een gewicht van 17 kg hebben bereikt> daar.tijdens de zoogperiode 
met enige bijvoeding van de biggen is gerekend. De kosten van deze bij-
voeding zijn opgenomen onder de voederkosten van de zeug, In rapport 
No 146 was deze beginleeftijd gesteld op 7 weken en het gewicht op 
14 kgj zonder rekening te houden met bijvoeding van de biggen. De 
gewijzigde uitgangspunten stemmen meer overeen met de practijko 
Indien de biggen vroeg worden gespeend, kan een zeug twee tomen 
biggen per jaar voortbrengen, doch meestal wordt dit in de practijk 
niet bereikt.. De periode, waarover de kosten van een zeug voor rekening 
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van één toom worden gebracht, is gesteld op 27 weken, welke als volgt 
naar voederpërioden zijn ingedeeld? 
3 weken gust na spenen 
12 .weken begin dracht 
4 weken hoogdrachtig 
8 weken zogend 
Ter motivering van de gustperiode van 3 weken zij het volgende 
vermeld« Bij een zoogperiode van 8 weken zou de zeug in vele gevallen 
in het laatst van deze zoogperiode voor de eerste keer na het werpen 
kunnen worden gedekt. De zeugen worden eohter als regel pas gedekt, 
nadat de biggen zijn gespeend. Gemiddeld zal dit plaats vinden ongeveer 
twee weken na het spenen. Daar volgens C.B, S.-gegevens ongeveer 10^ 5 
van alle varkensdekkingen herdekkingen zijn en soms eerst na geruime 
tijd blijkt, dat een zeug gust is, kan de gemiddelde gustperiode op 
3 weken worden gesteld. 
ad o, In rapport No ; 146 werd de gemiddelde toomgrootte op Js gesteld. 
Uit. inmiddels ter beschikking gekomen gegevens kan niet met voldoen-
de zekerheid worden afgeleid, hoeveel biggen per worp gemiddeld worden 
grootgebracht. • 
Door de 'stamboeken voor NL werden de volgende gegevens verstrekt 
omtrent de grootte van tomen op het moment van de stamboekinspectie 
( L - 7 we' 
Ie worp 
2e werp 
3e worp 
4e worp• 
5e worp
 4 
Totaal 
•een na de 
Prie 
Aantal 
tomen 
663 
3H 
151 
64 
29 
1,221 
geboorte,). 
sland 
Gem, 
grootte 
8,05 
8,95 
9,63 
.8,63 
9,24 
8,54 
Óverijsel 
Aantal 
tomen 
'L046 
897. , 
604 
283 
112 
2.942* • 
Gëm, 
grootte 
8.8 ) 
9,5 ) 
9.9 ) 
10.1 ) 
10.2 ) 
9,42 
Noordbrabant 
Aantal 
tomen 
6.66? 
7,339 
14,006 
Gem, 
grootte 
8,98 
•9,81 
'9,41 
Deze cijfers geven echter door de volgende oorzaken een sterk 
geflatterd beelds - . . 
Ie. De
 rge mid de lde leeftijd van de stamboekzeugen is hoger dan bij de 
normale fokkerij,; terwijl juist de toomgrootte bij pudere zeugen 
hoger ligt dan bij jongere dieren, 
2e. Het betreft hier geselecteerd materiaal, terwijl tev.ens mag worden 
verondersteld, dat de stamboekfokkers meer dan normale zorg aan 
zeug en biggen besteden, . . , • : 
De tomen worden geregistreerd voor de biggen 8 .weken oud zijr>, zodat 
nog met een zekere sterfte in de periode na de- registratie moet 
worden gerekend. Vooral de sterfte ten tijde van het spenen mag 
niet worden onderschat. 
Kleine dan wel geheel of gedeeltelijk mislukte tomen worden in ver-
schillende gevallen niet voor registratie opgegeven, daar de 
beertjes van te kleine tomen niet in het stamboek kunnen worden 
opgenomen. 
M« 
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Uit àe door het L.E.I, gevoerde boekhoudingen van gemengde 
"bedrijven werden de volgende gegevens verkregen : 
GEMIDDELD AANTAL GROOTGEBRACHTE BIGGEN PER TOOM (TOT 6 à 8'WEKEN) 
Friese Wouden 
Drente 
Overijsel 
Gelderland 
Noordbrabant 
Limburg 
Boekjaar 1950/51 Boekjaar 195^52 
Aantal 
worpen 
162 
195 
315 
439 
355 
224 
Gem,t oom- Aantal 
grootte 
8,3 
8,0 
8,6 
6,4 
8,5 
9,0 
worpen 
172 
27O 
425 
45'6 
661 
316 
Gem.toonf 
, 'grootte. 
7,9 
7,9 
8,4 
9,0 
8,6 
8,8 
Boekjaar 1952/53 
Aantal 
worpen 
208 
193 
423 
478 
744 
136 
Gem.toom*-
grOQtte 
8,0 
8,5 
8,7 
8,6 
8,3 
8,1 
Totaal/gemiddeld I69O 8,48 23^0 8,52 2182 8,42 
Ook op deze L.E.I.-gegevens zijn enkele aanmerkingen te maken, 
Ie.« Geheel mislukte tomen worden door de deelnemers niet altijd opgegeven, 
2e. Indien 2 kleine tomen ongeveer tegelijkertijd worden geboren - op 
een klein deel van de geadministreerde bedrijven komt dit voor - kan 
het een enkele keer gebeuren, dat deze als één 'toom worden geboekt, 
3e. De gegevens hebben betrekking op het aantal biggen, dat tot 6 à 8 
weken is grootgebracht, zodat de sterfte bij het spenen niet steeds. 
volledig in de oijfers is verdisconteerd.« 
Tenslotte zijn over de jaren 1949 "fc/m 1953 gegevens over de toom-
grootte verzameld door het C.B.S. Uit de periodieke inventarisaties van 
de varkensstapel-, uitgevoerd door middel van een landelijke steekproef, is 
door het C.B.S. berekend, dat gemiddeld per worp 7,2 big voor de mesterij 
wordt opgelegd. 
Ten aanzien van dit C.B.S.-eijfer dient het volgende te worden opge-
merkt: 
Ie. Het heeft betrekking op het gehele land. Of de verhoudingen in de 
gemengde bedrijven hieraan gelijk zijn, is niet bekend, 
2e, Vervolgens hebben de C.B.S,-tellingen, waarop het gebaseerd is, in 
overeenstemming met hun doel, nl, het gemiddelde van alle bedrijven 
vast te stellen, het karakter van een blinde steekproef. Voor de 
kostprijsberekeningen zijn de op een dergelijke basis berustende 
gegevens in beginsel niet bruikbaar, daar het er bij deae berekeningen 
om gaaij de verhoudingen vast te leggen van de be-drijven, die zijn 
gekenmerkt door vakbekwame bedrijfsuitoefening. 
Ae, De C.B.S,-gegevens berusten op een aantal momentopnamen5 het is niet 
uitgesloten, dat dit aanleiding kan geven tot een systematische 
afwijking t.o.v, gegevens verkregen door een continu verlopende 
registratie. 
Op basis van bovenstaande gegevens kan de gemiddelde toomgrootte niet 
met voldoende zekerheid worden vastgesteld, In verband hiermee zijn de 
kostprijzen berekend uitgaande van enerzijds 7,5 en anderzijds 8 biggen 
per toom. 
De Commissie van Advies was van oordeel dat het aantal groot-
gebrachte biggen moet worden gesteld op 7,5 Per worp. 
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ad d. Inslachtingspercentage van baconvarkens 
Het inslachtingspercentage vormt een "belangrijk cijfer in 
de "berekening. Daarom is hieraan speciale aandacht "besteed. 
Het "blijkt nl, , dat alleen het geslacht gewicht van de varkens, 
zoals dat op de slachterijen wordt vastgesteld en waarop veelal 
de uitbetaling aan de producenten wordt gebaseerd, als een 
"betrouwbaar gegeven kan worden beschouwd. De bepaling van het 
levend gewicht geschiedt daarentegen veelal zeer onnauwkeurig, 
terwijl de uitslag sterk wordt beïnvloed door het moment, waarop 
de weging plaats vindt en door een meer of minder groot gewichts-
verlies tijdens het transport van boerderij naar weegplaats. 
Gezien de twijfelachtige betrouwbaarheid van het levend gewioht 
van varkens afkomstig van gewone bedrijven, is bij het onderzoek 
gebruik gemaakt van het inslachtingspercentage van de door 
selectiemesterijen geleverde varkens. Bij deze selectiemesterijen 
vindt de bepaling van het levend gewioht der varkens op uniforme 
en nauwkeurige wijze plaats, omdat het levend gewicht hier een 
belangrijke maatstaf is. De groei- en voederverbruikscijfers worden 
hier namelijk vastgesteld op basis van het levend gewicht der 
onderzochte varkens. 
Overeenkomstig het gemiddelde van de desbetreffende gegevens 
van de selectiemesterijen is als genormaliseerd inslachtingspercentage 
bij varkens van 90 kg levend gewicht 24% aangehouden. Een levend 
eindgewicht van 90 kg komt derhalve overeen met een koud geslacht 
gewicht van 68,4 kg. 
Met behulp van dit genormaliseerde inslachtingspercentage 
zijn de reeds eerdergenoemde praktijkgegevens over het voeder-
verbruik zo goed mogelijk onderling vergelijkbaar gemaakt. Ten 
gevolge van de reeds vermelde onnauwkeurigheid waren de bij deze 
praktijkwaarnemingen bepaalde lebend ein-dgewichten der varkens 
niet bruikbaar voor het berekenen van het voederverbruik per kg 
groei. Daarom zijn uit de wel nauwkeurige gegevens over het ge-
slacht gewicht "berekende*1 levend eindgewichten afgeleid door 
omrekening met de factor —22 (geslacht gewicht x "100 = 
"berekend" levend eindgewicEt), 7° 
ad eA Lengte mestperiode 
De lengte van de mestperiode is afgeleid uit de gegevens 
van de grafiek op blz. 14, Hierin zijn de gegevens van de selectie-
mesterijen over de jaren 1948 t/m 1952 verwerkt, alsmede de cijfers 
afgeleid uit een onderzoek naar de varkensvoeding in Overijsel, 
Utrecht en ïïoordbrabant. Ter oriëntatie zijn tevens de in rapport 
No 146 aangehouden cijfers weergegeven, waarin de gegevens van 
de selectiemesterijen van 1936 t/m 1948 waren verwerkt. 
Volgens de ihans aangehouden groeicurve wordt het eindgewicht 
van 90 kg (levend) bereikt op een leeftijd van 181 dagen. Bij een 
leeftijd van 8 weken aan het begin der mestperiode is de duur van 
de mestperiode dus 125 dagent • 
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GROEI CURVE VARKENS 
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B, Toelichting op de kostenposten 
PekkoBten 
Van verschillende varkensstamboeken werden de volgende gegevens over 
dekgeldtarieven ontvangen: 
Overijsels min ,f« 7»5°> doorgaans f. 7»75> "beste beren f. 10,- tot f, 20,-
Gelderland: f, 7,50 
Drente» f, 7,50 
Noordbrabant f. 5,25 tot f»9,- gem. f. 7»-. 
Aangezien voor bet fokken van biggen, die bestemd zijn voor de mestèrijj 
de zeugen over het algemeen niet wordengedekt door beren met een zeer hoge 
fokwaarde—en dus ook een hoog dekgeld -, is het dekgeld op grond van boven-
staande cijfers gesteld op f. 7,50, 
Voederkosten 
Bij het vaststellen van de rantsoenen, waarpp de berekeningen van rapport 
No I46 waren gebaseerd, werd sterk rekening gehouden met de destijds 
verstrekte kraohtvoeaertoewigaingea, In deze rantsoenen waren dan ook grote 
koeveelheden ruwvoeder opgenomen. 
Voor de huidige berekening zijn de rantsoenen geheel herzien; ze bestaan 
thans alleen uit krachtvoeder« 
Ten aanzien van de mesterij kan dit wel als juist worden beschouwd, daar 
in de practijk veel varkens uitsluitend of bijna uitsluitend met krachtvoeder 
worden gemest, nu het veevoeder niet meer gedistribueerd wordt« 
• Een rantsoen voor de zeug met uitsluitend krachtvoer betekent een sterke 
afwijking van de practijk, daar aan de zeugen over het algemeen vrij grote 
hoeveelheden ruwvoeder worden verstrekt. De berekening van de voederkosten 
levert dan echter grote moeilijkheden op, aangezien de waardering van de ruw-
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voeders zowel ten aanzien van de voederwaarde als ten aanzien van de 
geldswaarde slechts zeer globaal kan geschieden. 
Daar de geldswaarde van de ruwvoeders voor een zeer belangrijk deel 
wordt bepaald door de hoeveelheid krachtvoer die ze kunnen vervangen, 
kan de hierna volgende berekening als een theoretische benadering van 
de voederkosten worden beschouwd. 
In bijlage II is bovendien een berekening gemaakt van de voeder-
kosten per zeug bij een rantsoen waarin gras en bij een rantsoen waarin 
bieten als ruwvoeder voorkomen. Hoewel verschillende schattingen moesten 
worden gemaakt, blijkt uit deze berekeningen wel, dat de voederkosten 
bij een rantsoen met ruwvoeder slechts in geringe mate afwijken van 
de kosten bij de hier gevolgde theoretische opzet, 
De ommissie van advies was'van oordeel, dat geen zeugen meer in 
het grasland zouden worden gelaten, wanneer de practijk goede resultaten 
zou kunnen bereiken met uitsluitend krachtvoederrantsoenen. Aan deze 
mening liggen twee motieven ten grondslagf een rantsoen met ruwvoeder 
sou nl, enerzijds duurder en anderzijds omslachtiger zijn dan een zuiver 
krachtvoerrantsoen. 
a) Hantsoenen voor zeugen 
Voor het berekenen van deze rantsoenen is gebruik gemaakt van de 
normen van het Centraal Veevoeder Bureau, welke aansluiten bij zeer tal-
rijke Deense praktijkwaarnemiingen. Daar deze C,V,B.-normen betrekking 
hebben op zeugen met een levend gewicht van 200 kg, sluiten zij niet 
geheel aan bij de praktijk, die veelal met lichtere zeugen werkt. In 
overeenstemming met het oordeel van de geraadpleegde deskundigen werden 
de C.V.B,-normen ten behoeve van de voor dit rapport te maken berekeningen 
aangepast aan een levend gewicht per zeug van 175 kg. 
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b) Rantsoenen voor baconvarkens 
Bij het opstellen van rapport No I46 stonden als voederverbruiks-
normen voor baconvarkens alleen gegevens van de selectiemesterijen 
ter beschikking. 
Het gemiddelde voederverbruik van alle bacontomen op de seleotie-
mesterijen bedroeg in de jaren 1948 t/m 1952, steeds bij een gemiddeld 
inslaohtingspercentage van + 24 °/o en een groeitraject van 22-90 kg: 
1948 3,23 VE per kg groei 
1949 3,23 VE per kg groei 
1950 3jl9 VE. per kg groei 
1951 3,28 VE per kg groei 
1952 3y 36 VE per kg groei 
In rapport No 146 werd voor meelrantscenen uitgegaan van een voeder-
verbruik van 3>5° VE voor het groeitraject 25-90 kg (voor het traject 
14-25" kg s 2,70 VE) 
Thans staan ook gegevens ter beschikking, welke zijn verkregen 
onder normaler practijkomstandighedenc De toomadministratie, welke onder 
leiding van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdiens- in Utrecht en Noord-
brabant werd. uitgevoerd om een inzicht te krijgen in de rentabiliteit 
van de varkenshouderij, leverden waardevolle gegevens over het voeder-
verbruik. Ook in Overijsel werd, op initiatief van de Stichting voor de 
Landbouw, en in samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienstj 
een dergelijk onderzoek van vrij grote omvang uitgevoerd. 
Bij de verwerking van de cijfers zijn voortijdig uitgevallen dieren 
buiten beschouwing gebleven, terwijl veelal het contact met de Voorlich-
tingsdienst een corrigerende invloed had op kennelijk onjuiste voeder-
methoden, zodat de cijfers waarschijnlijk aan de lage kant zullen zijn.; 
Na herleiding tot een uniform inslaohtingspercentage van 24$ kunnen 
de resultaten van deze practijkwaarnemingen als volgt worden samengevat. 
3ver i jse l zomertomen 
Ihrerijsel wintertomen 
J t recht 
SFoordbrabant 
Aantal 
tomen 
95 
81 
15 
76 
Aantal 
dieren 
553 . 
509 
' 143 
483 
Gem. begin-
ge wie ht 
22,6 
23,9 
21,1 
19,9 
Gem.berekend 
eincjgewic'ht 
102,1 
91,9 
95,7 
102,2 
Gem. voederver-
bruik per kg 
groei 
3,83 V,E. 
3,82 V9E0 
3,91 V„E, 
3 f77 V.E, 
Uit dit overzicht blijkt, dat het gemiddeld voederverbruik per kg 
groei weinig uiteenloopt, Alleen het gemiddelde van de gegevens uit Utrecht 
neemt t.o.v. de gemiddelden der andere gebiedeneen iets afwijkende positie 
in. Vermoedelijk hangt dit samen met het feit, dat het hier Gr,Y„varkens 
betreft, die veelal een iets groter voederverbruik hebben» 
De bovenstaande gegevens hebben betrekking op een groeiperiode van 
gemiddeld 22 tot 98 kg. Daar het voederverbruik per kg groei toeneemt 
naarmate de dieren zwaarder worden, is het voederverbruik voor het groei-
traject 17-r90 kg gesteld op 3,7 V0E, per kg groei. liet volgende rantsoen 
werd voor de mestvarkens opgesteldj 
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EANTSOEN VOOR 3AC0FVARKENS VAI 17 - 90 KG 
Voederverbruiks 73 x 3,7° = 27O V. Eenheden 
25 kg e.r. biggen-
meel 
125 kg haver-/rogge-
meel 
40 kg DA meel 
90 kg e.r varkens-
meel 
ZW 
verh 
vre 
vre 
* .. 
13,5 
9,0 
20,9 
13,0 
ouding = 
vwe 
i 
12,8 
8,1 
4,6 
11,6 
5,30 
ZW 
t 
66,9 
66,1 
61,0 
67,3 
VE 
* 
99 
99 
98 
100 
vre 
kg 
3,4 
11,3 
8,4 
11,7 
34,8 
vwe 
kg 
3,2 
10,1 
7,0 
10,4 
30,7 
ZW 
kg 
16,7 
82,6 
24,4 
60,6 
184,3 
VE 
kg 
24,8 
115,6 
39,2 
90,0 
269,6 
In dit rantsoen is 125 kg graan opgenomen, waarvan wordt veronder-
steld, dat het uit eigen bedrijf afkomstig is„ Deze verhouding komt 
ongeveer overeen met de verhouding tussen aangekocht en eigen voer op 
de kleinere bedrijven in de zandstrekene 
De voederwaarde van de mengvoeders, alsmede de samenstelling, zijn 
ontleend aan de C.L.O.-menginstructies, Voor de samenstelling van de 
mengvoeders, alsmede voor de gebruikte prijzen, zij verwezen naar 
bijlage III» 
Strooisel 
Op grond van gegevens uit de L.E,I,-boekhoudingen kan op gemengde 
bedrijven het stroverbruik voor varkens worden gesteld op 350 kg per 
zeug per jaar en op 300 kg per mestvarken per jaar» 
Ar toom biggen, moet dus 27/5 2 x 350= 180 kg worden gerekend en per 
varken gedurende een mestperiode van 125 dagen 125/365 x 300 = 100 kg. 
Dit stro is opgenomen tegen een prijs van f,35,- Per ton« 
Arbeidskosten 
Ten aanzien van het arbeidsverbruik in de varkenshouderij staan 
geen nieuwe gegevens ter beschikking, zodat de normen van rapport 
No I46 onveranderd zijn aangehouden« Het arbeidsverbruik is dus gesteld 
op 34 uur per zeug per jaar, vermeerderd met 20 uur per toom biggen, 
dit is 27/52 .1 34 + 20 = 38 uur 
mestvarken per jaar, dit is 
Het uurloon is berekend op basis van de thans geldende C.A.O.'s 
voor vaste arbeider/veeverzorgers. Hierbij is rekening gehouden met 
de per 1 Januari 1954 ingegane loonsverhoging van 5$» Inclusief 18,7/^ 
sociale lasten voor rekening van de werkgever, kan dit uurloon worden 
berekend op f. 1,19 
, . ~ _ —
 v .- — v *. _ ~ . v - ,— JT — — tJfcJ 7 
per toom biggen en op 24 uur per ,\ 
125/365 x 24 = 8,5 uur per baconvarken. 
T) Daar thans geen nadere gegevens omtrent het arbeidsverbruik in de 
varkenshouderij ter beschikking staan kon de Commissie van Advies 
met de gebruikte normen wel accoord gaan, hoewel zij unaniem van 
oordeel is, dat een nader onderzoek op dit punt gewenst voorkomt. 
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Voor een uitvoerige toelichting op de berekening van dit uurloon 
zij verwezen naar rapport No 195 "Onderzoek naar de kostprijs van melk 
voor gemengde bedrijven op zandgrond voor het jaar 1953/54". 
Beloning voor bedrijfsleiding 
Ingevolge een afspraak tussen het Ministerie van Landbouw en de 
Stichting voor de Landbouw dient voor "beloning voor bedrijfsleiding" 
per baconvarken in totaal een bedrag van f . 6 ,50 in de berekening te 
worden opgenomen. In evenredigheid met de bruto-kosten is van dit 
bedrag f.1^5° per big onder de kosten voor de big opgenomen (dit is 
f.11,25 pe? toom van 7,5 big, resp, f.12,- per toom van 8 biggen) en 
f. 5>~ in de kosten van de mesterij. 
Huisvesting 
In het melkrapport 1953/54 voor gemengde bedrijven (rapport No 195) 
werd van de pachtsom een geschat bedrag per varken en per zeug in minde-
ring gebracht als.aandeel in de gebouwenkosten. Aangezien de pachtnormen 
inmiddels zijn herzien, zijn deze bedragen in ongeveer dezelfde 
verhouding als de verhoging van de pachtnormen, verhoogd'. Er is nu per 
zeug per jaar f,32,- en per mestvarken per jaar f, 8,- in rekening 
gebracht hetgeen neerkomt op 27/52 x f.32,- = f.16,60 per toom biggen 
en I25/365 x f.8,- «•"f,2,75 Pe*" baconvarken. 
Inventariskosten 
Van de post werktuigen en inventaris werden in rapport No 195 even-
eens normbedragen ten laste van de varkenshouderij gebracht, welke hier 
eveneens worden opgenomen, t.w,s 
f,3/- per zeug per jaar, dit is 27/52 x f«3*- = f.l>55 per toom'j 
£2j- " mestvarken per jaar, dit is I25/365 x 2,- = f,-0,70 per baconvarken, 
Veeartskosten 
Hierover werden gegevens verzameld van een grote veeartsenpraktijk in 
de Achterhoek, Van ruim 100 bedrijven, met gemiddeld 1,8 zeug en 14 mest-
varkens per bedrijf, zijn de veeartskosten opgenomen, afzonderlijk voor 
de zeugen en de mestvarkens, 
Per zeug werd gemiddeld een bedrag gevonden van f,5,80 en per afge-
leverd mestvarken van fc0,20 et, 
In deze bedrag . zijn geen entingen tegen varkenspest begrepen, 
terwijl pok medicijnen, die contant werden betaald of van een drogist 
werden betrokken, niet in deze bedragen zijn opgenomen, 
Be veeartskosten zijn daarom gesteld op f.0,30 per afgeleverd mest-
varken en op f.6,- per zeug per jaar of 27/52 x f,6,- = f,3,10 per toom 
biggen. 
Rente over geïnvesteerd kapitaal 
Over het geïnvesteerde kapitaal is 4$ rente in rekening gebracht. 
De rent e bedragen zijn.berekend op f.8,10 per toom biggen-van 7,5 big en 
f.1,30 per baconvarken. Bij een toomgrootte van 8 biggen zijn deze 
bedragen f,8,10 resp. f.1,25, Een specificatie van de renteberekening is 
te vinden in bijlage IV. 
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Risicopremie 
De voedernormen, welke als uitgangspunt voor de berekening dienden, 
hebben alleen betrekking op dieren, die op normale wijze zijn afgezet. 
De gemaakte kosten voor dieren, die voortijdig zijn gestorven, zijn 
hierin dus niet verdisconteerd,, 
In rapport No 146 werd de risicopremie bepaald op grond van gegevens 
van enkele onderlinge varkensverzekeringsfondsen. Het blijkt evenwel, 
dat deze geen betrouwbaar beeld gevenB 
Uit de Le E „I,.-boekhouding kan thans vrij nauwkeurig het sterfte-
percentage van zeugen worden bepaald» Over meer dan 1000 zeugen bedroeg 
dit 2,4$, hetgeen per toom biggen neerkomt op 1,2$. 
De hierdoor veroorzaakte gemiddelde schade kan dan per toom biggen 
worden gesteld op 1,2$ van (de waarde van de zeug + i x de kosten per 
toom) dit is 
12 (175 x f.1,50 + i x 297) - f.4.95 
1,000 
Voor mestvarkens is de sterfteschade veel moeilijker vast te stellen« 
De post is als volgt benaderd, met behulp van gegevens uit de L.E.I,-
boekhoudingen en van C6B. S t,-gegevens* 
In de L.E.I,-boekhoudingen over 1952/*53 werden op een 
totaal van 4464 gemiddeld per jaar aanwezige mestvarkens 252 mestvarkens 
afgeboekt wegens sterfte« Op grond van het gemiddelde mestgewicht op 
deze bedrijven is de gemiddelde mestduur per varken geschat op 155 dagen 
(slechts + 6.0$ van de varkens wordt op bacongewicht afgeleverd)« Dat 
gemiddeld~per jaar 4.464 varkens aanwezig waren betekent dus, dat men in 
totaal + IO.5OO varkens moet hebben gehad gedurende 155 dagen elk. Hier-
uit kan~een sterftekans van 2,4$ worden berekend voor deze varkens (van 
+ IO.5OO varkens zijn er 252 gestorven)«, Uit de C»B„ S » -gegevens over de 
varkenssteekproef blijkt, dat per 100 dekkingen 660 varkens voor de 
mesterij worden opgelegd, waarvan 644 varkens het bacongewicht bereiken, 
Ook dit betekent een sterfte van ruim 2;4$» Voor baoonvarkens is nu de 
risicopremie op 2,5$ gesteld (i,v.m.. de grotere sterftekansen op jongere 
leeftijd). Bij het onderzoek in Overijsel en Utrecht bleek, dat het 
sterftepercentage respu 1,7$ en 4>6$ bedroeg. Dit laatste materiaal is 
uiteraard voor dit doel betrekkelijk klein. 
Ter illustratie kan hier nog worden vermeld, dat volgens een artikel 
in "Die Mitteilungen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft" van 
26-11-'53 OP een groot varkensmestbedrijf in Zweden, waar gemiddeld 
2100 varkens worden gehouden, het uitvalpercentage bij mesten tot 100 
kg levend gewicht 2,5 - 3>0 bedraagt, 
In verband met het feit, dat de grootste sterfte bij de jongere 
dieren optreedt, is de risicopremie berekend op: 
T'QQQ X (kostprijs big + 1/3 van de overige kosten), hetgeen 
neerkomt op een bedrag van f.1,90 per baconvarken bij een toomgrootte 
van 7>5 "big. Bij een toomgrootte van 8 biggen wordt deze post f.1,85 
per baconvarken. 
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Aankoopkosten, afleveringskosten en commissie 
Omtrent de kosten, welke worden gemaakt "bij aankoop van biggen via 
de handel, nebben organisaties van de veehandel de volgende gegevens 
verstrekt? 
Frieslands vracht + commissie, gem, f.3»- Per big, 
Drente t vracht + f.l5-, oommissie f.1,50 à f.2,-, 
Gelderlands vracht (?), commissie + f.1,- . 
De gemiddalde aankoopkosten zijn Serhalve gesteld op f.2,50. 
Voca?de berekening is aangenomen, dat de helft van de opgelegde 
biggen op gemengde bedrijven wordt aangekocht, zodat een bedrag van 
f.1,25 onder da kosten is opgenomen. 
.In tegenstelling tot rapport 146" zijn thans geen kosten voor vervoer 
van de boerderij naar dels^eringsplaats in rekening gebracht; evenmin als 
transportverzekering en weegloon0 
De berekende kostprijs geeft dus de kostprijs loco boerderij-aan, 
terwijl de kostprijs van rapport 146 als de kostprijs loco leverings-
plaats is te beschouwen« Deze wijziging is aangebracht omdat in de 
baconvergoeding aan de slachterijen een vergoeding voor de transport-
kosten wordt opgenomen. 
Als afleveringskosten is derhalve alleen de alachtverzeksring f,'f,0,5< 
ingecalculeerd,. 
Het commissieloon bedraagt 1,~5$ van de brut o-opbrengst. Bij een 
opbrengst van f.160,- per baconvarken ie het. commissieloon dus f„2,40 
per varken. 
Voor afleveringskosten en commissieloon is derhalve in totaal 
f.2,90 per baconvarken in rekening gebracht. 
Diverse kosten 
Ds post diverse kosten (abonnementen, verliohting, administratie, 
enz.) uit. de L.E.I.-boekhoudingen is in rapport No 195 zo goed'mogelijk 
over de bedrijfsonderdelen verdeeld. Per toom biggen is een bedrag van 
f.1,- opgenomen en per baoonvarken f,0,50. 
Waarde van de mest 
Rekening houdend met een redelijk goede bewaring kan de waarde 
van de mest per dier per jaar worden berekend op: 
Zeugen 
Mestvarkens 
iverkzame 
stikstof 
(à f.0,90 
per kg) 
4 kg 
3 kg.' 
fosfor 
(à f,0,54 
per kg) 
6 kg 
4 kg 
kali 
(à f.0,34 
per kg) 
13 kg 
8 kg 
org. 
stof 
f. 2,50 
f, 1,70 
totale waard« 
per dier per 
jaar 
f. 14,00 
f. 9,45 
Per toom biggen bedraagt de waarde van de mest dan 
•fj x f.14,00 = f. 7,25 en per baconvarken 12£ x f.9,45 = f. 3,25 
^ 365 
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Bijlage II 
DE VOEDERKOSTEN VAN DE ZEUG BIJ VERSCHILLENDE RANTSOENEN 
In "bijlage I is voor de zeugen uitgegaan van een rantsoen met uit-
sluitend krachtvoer. Zoals hierbij reeds werd opgemerkt, is deze methode 
gekozen om een benadering van de voederkosten te geven. In werkelijkheid 
worden de zeugen echter grotendeels met ruwvoeder gevoed, Hieronder 
volgt daarom een berekening van de voederkosten op basis van twee ruw-
voederrantsoenen, nl. één voor de zomerperiode en één voor de winter-
periode« Tevens wordt een vergelijking gemaakt van de voederkosten bij 
deze ruwvoederrantsoenen en die van het in bijlage I gebruikte rantsoen. 
De hier gebruikte rantsoenen met ruwvoeder zijn ontleend aan "Doel-
matige VarkenBvoeding" van Dr J. Grashuis en Ir N. van Vliet. De benodigde 
hoeveelheid gras is berekend door van de totale benodigde hoeveelheid 
zetmeelwaarde volgens de normen van het C.V.B, de zetmeelwaarde van het 
krachtvoer af te trekken, Voor de zeugenvoeding is de zetmeelwaarde van 
het gras op 5 gesteld. De benodigde hoeveelheid gras voor het voort-
brengen van een toom biggen bedraagt dan ruim 4200 kg. Bij een opbrengst 
van + 34.000 kg gras per ha kunnen dan per ha 8 zeugen worden geweid. Dit 
komt ""ook overeen met de door Dr Grashuis in zijn "Voedermiddelen voor 
Landbouwhuisdieren" genoemde gegevens van Tyschen. 
In het rantsoen voor de winterperiode zijn voederbieten als ruwvoeder 
opgenomen. De zetmeelwaarde van de voederbieten is hierbij gesteld op 7>8> 
dit aan de hand van de verkorte tabel van de voederwaarde der voeder-
middelen, uitgegeven door het Centraal Veevoederbureau. 
Voor de berekening van de voederkosten bij deze ruwvoederrantsoenen 
zijn het gras en de voederbieten gewaardeerd tegen de berekende kostprijs, 
waarop hierna nog een toelichting wordt gegeven. 
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De productiekosten van gras- en voederbieten 
Globale benadering van de productiekosten van gras- en voeder-
bieten per ha. 
G r a s 
Hoeveelheden Bedrag 
f. 
V o e d e r b i e t e n 
Hoeveelheden Be drag 
f. 
Pacht 
Arbeidskosten 
Normale arbeidsbehoefte (voor grasland 
bij beweiding met rundvee) | 50 u 
Extra arbeidsbehoefte van beweiding j 
met zeugen (per zeug per dag 10 minuten) 252 u 
Totaal arbeidskosten à f,1,19 per uur 
Bemesting 
N à f ,0 ,90 
P 2 o5à f .0 ,54 
K2 o à f .0 ,34 
Paardekosten à f,0,75 per u ur 
Werktuigen en afrasteringskosten 
Zaaizaad 
Rente 
Overige kosten 
302 u 
45 kg 
25 kg 
25 kg 
57 u 
Totaal 
Kosten 
75,-
359,38 
40,50 
13,50 
8,50 
3,75 
25,-
10,-
725 u 
725 u 
134 kg 
68 kg 
300 kg 
150 p.u. 
18 kg 
per zeug 
535,63 
1/8 x = 66,95 2275 x 80000 x 
75,-
862,75 
120,60 
36,72 
1 r\<~) 
112,50 
5O,-
35,-
10,-
25,-
1429,57 
40,65 
Toelichting 
Pacht : Hiervoor is de gemiddelde pacht van rapport-No 195 genomen. 
ArbeidskostentHiervoor zijn eveneens de normen van rapport No 195 aange-
~houden. Voor de beweiding met zeugen is per dag 10 minuten 
per zeug extra in rekening gebracht voor loopuren en pnder-
houd afrastering en grasland. 
Bemesting : Voor grasland is de bemesting gesteld op de hoeveelheden, 
die door de heer Ir H, de Groot in de Landbouwgids 1953 voor 
beweiding worden aangegeven. Voor bieten is de bemesting 
gesteld op de hoeveelheden, die volgens het bemestingsleer-
boek van Ir J.L.M,Otten en Ir G.Veenstra door een gewas 
bieten aan de bodem worden onttrokken. 
Opbrengsten; Voor grasland is deze gesteld op de weidegang van 8 zeugen 
en voor voederbieten op 80,000 kg, zodat de kosten per zeug 
voor grasland l/8 van de kosten per ha en voor bieten 2275 
van de kosten per ha worden. 80,000 
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Vergelijking voederkosten van de zeug bij verschillende rantsoenen 
Na voorgaande toelichting op de rantsoenen met ruwvoeder en de 
kostenberekening hiervan wordt onderstaand overzicht gegeven van de 
voederbieten per zeug bij de verschillende rantsoenen. 
Haver à 23,85 
Gerst à 26,05 
e.r.Zeugenmeel, à 32,15 
Grasmeel à 26,80 
Gras 
Voederbieten 
Kaf of haksel à f. 1,5C 
Ondermelk à f. 5,5C 
Mineralen à f.. 16,63 
Vit.prep,A.D.3 à f .-355,-' 
Totaal 
Rantsoen met gras 
kg 
66,5 
252 
66,5. 
1,3 
Bedrag 
15,86 
81,02 
66,95 
'3;66 
0,22 
167,71 
Rantsoen met 
voederbieten 
kg 
332,5 
66,5 
161 
9,5 
Bedrag 
106,90 
17,82 
40,65 
2,42 
1,5£ 
169,37 
Rantsoen met 
alleen kracht-
kg 
206,-
206,-
221,-
14,2 
0,2 
Be dra 
49,13 
53,66 
71,05 
2,33 
0,71 
176,88 
Zoals uit het voorgaande blijkt lopen de berekende voederkosten 
voor de zeug bij de verschillende rantsoenen niet noemenswaard uiteen. 
Wanneer ook. nog rekening wordt gehouden met de - moeilijk in geld te 
waarderen - vernielingen, die de zeugen aan het grasland toebrengen en 
het extra-werk dat men heeft bij het voeren van voederbieten in verge-
lijking met krachtvoer, kan de. in dit rapport gevolgde methode wel als 
een zo juist mogelijke benadering van de voederkosten worden beschouwd. 
Dit komt ook geheel overeen met de mening van de Commissie van Advies, 
die reeds in bijlage I naar voren is gebracht. Voorts wordt, er nog op 
' gewezen, dat in deze berekeninggoen vergoeding voor de bedrijfsleiding 
is opgenomen^ 
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Bij lage I I I 
DE PRIJZEN VAN IDE VOEDERMIDDELEN EST DE SAMENSTELLING VAN DE MENGVOEDERS 
Daar het moeilijk is betrouwbare voorspellingen te doen over de 
toekomstige prijzen der voedermiddelen, zijn in deze berekening de gemid-
delde prijzen over November en December 1953 gebruikt. 
Voor de granen van eigen bedrijf namen wij de gemiddelde telersprijzen 
in de zandgebieden over de maanden November en December 1953» Deze zijn 
verhoogd met de maalkosten en de vracht naar en van de maalderij; zoals 
in onderstaande berekening is aangegeven. 
Rogge Haver 
Gemiddelde telersprijs over November en 
December 1953 20,70 20,80 
Gemiddelde vracht naar maalderij 0,45 0,45 
Maalloon 0,80 1,25 
Prijs gemalen product aan maalderij 
3$ grondstoffenverlies ' 
Kosten zakken enz. 
Vracht van maalderij naar bedrijf 
Prijs loco boerderij 23,23 23,80 
Afgerond 23,25 -23,85 
l) Het maalverlies is voor de granen van het eigen bedrijf gesteld op 3$ 
en voor de importgranen op 1,25$ (Zie berekening verbruikersprijs van 
genstemeel op blz. 27). 
Voor de grondstoffen, verwerkt in de mengvoeders, is de prijs ge-
nomen waarvoor de mengvoederindustrie deze producten kon betrekken. Voor 
de granen was dit de gemiddelde prijs over November eh December 1953 
van importgranen; disponibel Rotterdam-Amsterdam (dus incl. kostenheffing, 
monopolieheffing en importeursmarge). 
De volgende noteringen werden hierbij aangehouden. 
Maïs - Amerikaanse maïs no 2 
Gerst - gemiddelde van Laplata en Irakgerst 
Haver - Laplata haver 
Rogge - Laplata rogge 
21,95 
22,63 
0,15 
0,45 
22,50 
23,20 
0,15 
0,45 
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De gemiddelde importprijzen over de genoeaâe periode waren 
als volgt« 
gld/lOO kg 
Maalmaïs 28,70 
Jfealgerst 22,-
Haver 21,60 
Rogge 21,70 
Cocoskoèk 36,30 
Soyaschroot 40,70 
Grondnotenschroot 40,-
Grintzemelen 20,25 
Lucernemeel 23,75 
Baringmeel 75$ : 76,75 
Diermeel 6C%> 57,-
Mineralen 12,20 
. . Tit.prep, A.D.3. 225,-
Deze prijzen zijn verhoogd met de gemiddelde vrachtkosten naar de 
mengvoederindustrie in de zandgebieden en het maalloon, waaruit de .op 
blz.2ß vermelde prijzen per 100 kg gemalen product resulteren. 
Bij de berekening van de mengvoederprijzen is uitgegaan van de 
C.L/0,-samenstelling van 18 September 1953» 
Daar in de zandgebieden weinig of geen gerst wordt verbouwd, is de 
gerst in het zeugenrantsoen gewaardeerd tegen aankoopprijs, vermeerderd 
met de verschillende kosten volgens onderstaande berekening. 
Prijs gemalen gerst aan maalderij in de zandgebieden (zie blz»28) 23,55 
"1,25$ grondstoffenverlies 23,85 
Kosten zakken 0,15 
Vracht naar bedrijf 0,45 
24,45 
Tfeftruikersprijs incl,marge 24,45 x 1,06 =* 26,04 
Afgerond 26,05 
De andere enkelvoudige producten zijn gewaardeerd tegen de gemiddelde 
verbruikersprijzen over November en December 1953 t.w.» 
Mineralen f,16,65 per 100 kg-
Vitamine prep»A.D« 3"355»- P©r 100 kg" 
Grasmeel " 26,80 per 100 kg 
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Bij lage IV 
SPECIFICATIE VAÏT DE RENTE OVER HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL 
I . Renteberekening zeug 
Geïnvesteerd .Aantal Rente-
bedrag dagen product 
Zeug 26*2,50 189 49.612,50 
Voederkosten 
3 weken gust en ee r s t e 12 weken dracht 
52.5 kg e.r.zeugenmeel à f ,32,15=f.16,88 
105,0 kg gerstemeel à f ,26,05=f.27,35 
105,0 kg havermeel à f , 23 , 85=f.25,04 
7,9 kg mineralen à f . l6 ,65=f, 1,32 
0,1 kg vitamine A.D.3 à T.355,-=f . _ A l l 7°>95 134 9,507^30 
Laats te 4 weken dracht 
33.6 kg e.r.zeugenmeel à f„32,15=f.10,80 
33,6 kg gerstemeel à f.26,05=f. 8,75 
33,6 kg havermeel à f.23,85=f, 8,01 
2.1 kg mineralen â f . l6 ,65=f, 0,35 
0,03 kg vitamine A.D.3 à f .355,-=f . 0,11 28,02 70 1,961,40 
Zoogperiode 
134,4 kg e,r.zeugenmeelà f ,32,15=f.43,21 
67,2 kg gerstemeel à f ,26,05=f.17,51 
67,2 kg havermeel à f ,23,85=f.16,03 
4 .2 kg mineralen à f . l6 ,65=f . 0,70 
0,06 kg vitamine A.D.3 & f .355.-=f . 0,21 77,66 28 2.174,48 
Bijvoeding biggen 
52,5 kg babybiggeniiBel à f ,36,55 19,19 14 268,66 
Dekkosten 7,50 168 1.260,00 
Arbeidskosten f ,45,20 
Huisvestingskosten f .16,60 
Inventar iskosten f, 1,55 
Veeartskosten f, 3,10 
S t roo ise l f, 6,30 
Overige kosten f, 1 , -
Beloning voor b e d r i j f s l e i d i n g f .11,25 85,00 95 8.075,00 
RenteJ. x 728,59 = f .8 ,10 72.859,34 
90 
89 
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ü Renteberekening baoonvarkens 
Kostprijs big + aankoopkosten 
Voederkosten 
Strooisel 3,50 
Huisvestingskosten 2,75 
Inventariskosten 0,70 
Veeartskosten 0,30 
Arbeidskosten 10,10 
Beloning voor ,,-
bedrijfsleiding '~ 
Overige kosten 0,50 
Rente 1 
90 
Geïnvesteerd Aantal 
bedrag dagen 
40,50 
79,65 
125 
63 
22,85 
z f.115,20 = f.1,28 
63 
Rente 
product 
5.062,50 
5.017,95 
1.439,55 
11.520,00 
89 
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Bijlage V 
DE KOSTPRIJS VAS VARKENSVLEES PER ICO GESLACHT GEWICHT 
indien de granen worden gewaardeerd tegen minimum-richtprijs 
In het voorgaande is de kostprijs van varkensvlees berekend waarbij 
de voedermiddelen zijn gewaardeerd tegen de gemiddelde prijzen over 
November en December 1953. Onderstaand volgt een berekening, waarbij 
de gerst, de rogge en de haver zijn gewaardeerd tegen de minimum-
richtprijäen, t,w.s 
gerst -f.22,- per 100 kg 
rogge " 21,- » » » 
haver " 20,50 " " " 
De overige voedermiddelen zijn in deze berekening gewaardeerd tegen 
dezelfde prijzen als in het voorgaande. 
De bovengenoemde richtprijzen zijn verhoogd met de gebruikelijke 
handelsmarges, In de berekening van de verbruikersprijs der mengvoeders 
zijn derhalve de gerst, rogge en haver tegen onderstaande prijzen inge-
calculeerd; 
• I/ünimum-richtprijs per 100 kg 
Gem,vracht naar mengvoeder-
industrie 
îfealloon (voor havermout 
verwerkingskosten) 
Prijs gemalen product 
De herrekende- verbruikersprijs wordt dan: 
babybiggenmee1 
eiwitrijk zeugenmeel 
'eiwit-rijk varkensmeel 
D,A,-meel 
De ingecalculeerde prijs van rogge en haver van eigen bedrijf wordt dam 
Eogge Haver 
Minimum-ri chtprij s 
Vrachtkosten naar maalderij 
Ifealloon 
Prijs gemalen product 
3$ grondstoffenverlies 
Kosten zakken enz. 
Vracht van maalderij naar bedrijf 
Prijs gemalen product loco bedrijf f, 23,54 f. 23,49 
Afgerond f, 23,55 f. 23,50 
De gerst in het zeugenrantsoen is gewaardeerd tegen f.26",05 per kg 
gemalen product loco bedrijf. Daar de gemiddelde gerstprijs over November 
en December f,22,- was, dus samenviel met de minimum-richtprijs wordt 
voor de berekening van deze f.26,05 verwezen naar blz, Z] van bijlage III, 
Op grond van bovenstaande prijzen is in staat C en H e berekening 
gegeven van de kostprijs per kg varkensvlees. 
89 
Gerst 
f. 2 2 , -
" 0,75 
" • 0,80 
f. 23,55 
>rdt a : 
f. 36,35 
" 31,95 
" 30,40 
Rogge 
f. 2 1 , -
" 0,75 
" 0,80 
f. 22,55 
per 100 kg 
11 11 H 
it 11 11 
11 » n 
f. 
11 
11 
f. 
Haver 
20,50 
0,75 
1,25 
22,50 
Havermout 
f. 20,50 
V' 0,75 
" 11,45 
f. '32,70 
f. 
n 
11 
f. 
o 
H 
H 
2 1 , -
0,45 
0,80 
22,25 
22,94 
0,15 
0,45 
x# 
II 
II 
f, 
II 
II 
II 
0,45 
1,25 
22,20 
22,89 
0,15 
0,45 
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Staat C 
DB PRODUCTIEKOSTEN VAN BIGGEN 
(granen gewaardeerd tegen minimumrich.tprijs) 
a 
a 
a 
a 
a 
1. Dekkosten 
2. Voederkosten zeug gedurende 27 weken 
(7,5 big per toom) 
221 kg e.r. zeugenmeel 
52,5 kg babybiggenmeel 
206 kg gerstemeel 
206 kg havermeel 
14 kg mineralen 
0,2 vit. prep, A.D.3 
3. Strooisel 180 kg à f. 35»-
4. Arbeidskosten 38 uur à f. 1,19 
5. Beloning voor "bedrijfsleiding 
6. Huisvesting 
7. Inventariskosten 
8. Veeartskosten 
9. Rente à &$ 
10. Risicopremie 
11. Diverse kosten 
7,50 
à f, 31,95 - f. 
36,35 
26,05 
23,50 
16,65 
3,55 
70,61 
19,08 
53,66 
48,41 
2,33 
0,71 
Totaal bruto-kosten per toom 
12. Waarde mest 
Netto-kosten per toom 
13. Kos tp r i j s per b ig ( b i j een toomgrootte van 7,5 
Afgerond 
big) 
194,80 
6,30 
45,20 
11,25 
16,60 
1,55 
3,10 
8,10 
4,95 
1 , -
300,35 
7,25 
f. 293,10 
f. 39,08 
f. 39,10 
f. 
ii 
89 
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Staat D 
DE PSOroCTIEKOSTM VÀN BACOKVAHKENS PEE KG GESLACHT GEWICHT 
(granen gewaardeerd tegen minimumrichtprijs) 
1. Kos tpr i j s Mg f. 39,10 
2. Aankoopkosten £ x f. 2,50 " 1,25 
3 . Voederkosten per varken t i j mesten van 17 - 90 kg 
25 kg e . r . biggennieel à f. 31,95 '» f. 7,99 
SO kg e . r . varkenEsmeel à " 30,40 = " 27,36 
40 kg DA-meel à » 36,35 = H 14,54 
62,5 kg havermeel à " 23,50 = " 14,69 
62,5 kg roggemeel à " 23,55 • " 14,72 
4 . S t roo i se l 100 kg à f. 3 5 , -
5. Arbeidskosten 8,5 uur à f, 1,19 
6. Beloning voor bed r i j f s l e id ing 
7. Huisvestingskosten 
8. Inventariskosten 
9. Veeartskosten 
10. Sente à 4% 
11. Risicopremie 
12. Afleveringakosten en commissieloon 
13. Diverse kosten 
Totaal bruto-kosten 
14. Waarde mest 
Netto-kosten per varken f. 145,30 
15. Koud ges lacht gewicht 68,4 kg 
16. Kos tpr i j s per kg geslacht gewicht 
( b i j een toomgrootte van 7,5 "big) $* 2,12 
t l 
I I 
tt 
I I 
It 
t l 
I I 
I I 
I I 
It 
I I 
f. 
I l 
79,30 
3,50 
10,10 
5,-
2,75 
0,70 
0,30 
1,30 
1,85 
2,90 
0,50 
148,55 
3,25 
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